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ABSTRACT: Along progress of technology which progressive rapidly grow computer not again 
become foreign matter, ad for environment institute and in society environment . With facility had by 
computer earn us use to make system able to water down us in data processing so that data earn in 
processing effectively and efficient. Like data processing At Play Group Tunas Harapan, At this 
institute still use manual system in data processing of data and mains growth of student. Hence to 
streamline and efficient in data processing of researcher aim to make Information System student data 
in Play Group Tunas Harapan Ploso. Obtained benefit of making of this information system that is 
watering down teacher and organizer and also student old fellow to know mains data and growth of 
student quickly, ad for and efficient.With researcher observation method get the source of data and 
also analyse required data and make application is so that yielded by wanted information system. 
Keyword : Information System Data Student 
 
ABSTRAKSI: Seiring kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat komputer bukan lagi 
menjadi hal yang asing, baik di lingkungan lembaga maupun di lingkungan masyarakat. Dengan 
fasilitas yang dimiliki komputer dapat kita gunakan untuk membuat sistem yang dapat mempermudah 
kita dalam pengolahan data sehingga data dapat diolah secara efektif dan efisien. Seperti pengolahan 
data pada Kelompok Bermain Tunas Harapan, pada lembaga ini masih menggunakan sistem manual 
dalam pengolahan data induk maupun data pertumbuhan siswa. Maka untuk mengefektifkan dan 
mengefisienkan dalam pengolahan data peneliti bertujuan untuk membuat Sistem Informasi data 
siswa pada Kelompok Bermain Tunas Harapan Ploso. Manfaat yang diperoleh dari pembuatan sistem 
informasi ini yaitu mempermudah pengelola maupun guru serta orang tua siswa untuk mengetahui 
data induk dan pertumbuhan siswa secara cepat, efektif dan efisien. Dengan metode observasi 
peneliti mendapatkan sumber data serta menganalisa data yang dibutuhkan dan membuat aplikasi 
sehingga dihasilkan sistem informasi yang diinginkan. 
Kata kunci : Sistem Informasi Data Siswa 
 
1.a Latar Belakang Masalah 
Kelompok Bermain Tunas Harapan Ploso 
merupakan lembaga tempat berkumpulnya 
anak usia dini untuk dibimbing dan 
dipersiapkan ke jenjang pendidikan 
selanjutnya. Lembaga ini terletak di Desa 
Ploso Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. 
Seperti pada lembaga yang lain. Kelompok 
Bermain Tunas Harapan juga membutuhkan 
data - data siswa sebagai arsip lembaga. 
Untuk itu banyak sekali data administrasi 
siswa yang harus dilengkapi oleh pengelola 
atau guru. Seperti data induk siswa dan data 
pertumbuhan siswa. Dalam proses 
pengolahan data, Pengelola mengalami 
kesulitan dalam pendataan buku data induk 
siswa dan data pertumbuhan siswa, Karena 
setiap pendataan guru harus mencatat data - 
data tersebut dalam sebuah buku besar 
sehingga cara ini masih bersifat konvensional. 
Pebgelola hanya dapat memakai metode 
seperti ini karena belum adanya metode baru 
yang membantu mempermudah pengelola 
dalam melakukan pendataan data - data 
siswa. 
. 
 
 
 
1.b Rumusan Masalah 
1. Pengolahan data siswa pada 
Kelompok Bermain Tunas Harapan 
Ploso masih menggunakan cara 
konvensional. 
2. Bagaimana membangun sistem 
informasi data siswa pada Kelompok 
Bermain Tunas Harapan Ploso 
sehingga menjadi lebih efektif dan 
efisien? 
 
 1.c Batasan Masalah 
1. Sistem informasi ini memberikan 
informasi tentang data induk siswa, 
dan data pertumbuhan siswa pada 
Kelompok Bermain Tunas Harapan 
Ploso. 
2. Sistem informasi ini digunakan oleh 
guru atau pengelola Kelompok 
Bermain Tunas Harapan Ploso. 
3. Sistem informasi ini mengolah data 
yang sedang digunakan atau data 
selama tahun ajaran yang sedang 
berlangsung pada Kelompok Bermain 
Tunas Harapan Ploso. 
4. Sistem informasi ini menggunakan 
bahasa pemrograman PHP MySQL. 
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1.d Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah 
untuk  menghasilkan  sistem  informasi  data  
induk siswa dan data pertumbuhan siswa yang 
efektif dan efisien pada Kelompok Bermain 
Tunas Harapan Ploso. 
 
1.e Manfaat Penelitian 
a Memberikan kemudahan pada 
pengelola atau guru pada Kelompok 
Bermain Tunas Harapan ploso untuk 
mengolah data siswa sehingga lebih 
efektif dan efisien. 
b Memudahkan pengelola atau guru 
pada Kelompok Bermain Tunas 
Harapan Ploso untuk memberikan 
informasi data siswa. 
c Memanfaatkan sistem informasi untuk 
mempermudah dalam pengolahan 
data. 
 
2.a Sistem 
Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling 
berkaitan yang beroperasi bersama untuk 
mencapai beberapa sasaran atau maksud 
(Davis,1995).  
 
2.b Informasi 
Informasi adalah data yang sudah mengalami 
pemrosesan. Informasi dapat menyebabkan 
orang mengalami perubahan  dari kondisi yang 
sama sekali tidak tahu menjadi tahu. Salah 
satu informasi adalah data. Data adalah 
sesuatu yang digunakan sebagai dasar untuk 
diskusi, pembuatan keputusan, penghitungan, 
atau pengukuran (Raymond Mclon,1996) 
 
2.c Sistem Informasi 
Sistem Informasi adalah kombinasi antara 
prosedur kerja, informasi, orang dan tekniologi 
informasi yang diorganisasikan untuk 
mencapai  tujuan dalam sebuah organisasi 
(Kadir, 2009). 
 
2.d Kelompok Bermain 
Menurut Raharjo (1995) kelompok bermain 
adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan 
anak dengan mengutamakan kegiatan 
bermain, yang juga menyelenggarakan 
pendidikan prasekolah bagi anak - anak usia 3 
tahun sampai memasuki pendidikan dasar. 
 
2.e Database 
Database adalah suatu pengelolaan data 
dalam pengingat eksternal (misalnya hard 
disk) yang memungkinkan seseorang dengan 
mudah menyimpan data dan sekaligus 
menggunakannya ketika memerlukannya 
software yang digunakan untuk mengelola 
database antara lain yaitu MySQL,Access, dan 
Oracle. 
 
2.f PHP 
PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext 
Preprocessor. PHP merupakan bahasa 
pemrograman skrip yang ditempatkan dalam 
server dan diproses di server yang biasa 
dipakai untuk membuat aplikasi web yang 
bersifat dinamis. Aplikasi web adalah aplikasi 
yang dijalankan  
 
2.g MySQL 
MySQL adlah multiuser database yang 
menggunakan bahasa Structure Query 
Language (Sumarfrihantoro,2002). MySQL 
merupakan database server multiuser dan 
multi-threaded yang sifatnya open source. 
mySQL juga merupakan sebuah database 
relasional dengan banyak fasilitas dan mampu 
melayani banyak permintaan pada waktu yang 
sama ketika proses-proses pada aplikasi itu 
berjalan secara simultan (Budhi,2003). 
 
2.h Web Server Apache 
Agar dokumen-dokumen web yang 
berekstensi HTML ataupun PHP bisa diakses 
oleh browser maka dokumen-dokumen 
tersebut perlu diletakkan dalam direktori 
khusus yang diatur oleh Apache. Tugas utama 
Apache adalah menghasilkan halaman web 
yang benar kepada user berdasarkan kode 
PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman 
web (Bunafit Nugroho,2007:17) 
 
2.i XAMPP 
XAMPP merupakan tool yang menyediakan 
paket perangkat lunak ke dalam satu buah 
paket. XAMPP akan menginstalasi dan 
mengonfigurasikannya secara otomatis atau 
auto konfigurasi. 
 
2.j Tinjauan Pustaka 
Dalam jurnal yang berjudul Perangkat Lunak 
Pengelolaan Informasi Data Pelatihan dan 
Aplikasi Untuk Rekomendasi Nama Peserta 
Pelatihan dengan Studi Kasus di 
BPPBSDM, Universitas Kristen Maranatha 
yang disusun oleh Radiant Victor Imbar pada 
Jurnal Sistem Informasi Vol.2 No.2 September 
2007 : 167-182. Pada kegiatan badan 
pengurus untuk pelatihan terhadap staff dan 
dosen di Universitas Kristen Maranatha, 
membutuhkan sistem perangkat lunak untuk 
melakukan pengelolaan data pelatihan yang 
harus diolah oleh organisasi. Selama ini 
penginputan data masih bersifat manual, yaitu 
dengan menggunakan perangkat lunak 
Microsoft Excel sehingga data-data tersebut 
tidak terintegrasi. Selain itu juga dirasakan 
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sangat lambat dan sulit untuk melakukan 
pengeditan, juga untuk pencarian data yang 
diperlukan karena data yang harus diolah 
berjumlah cukup banyak. Oleh karena itu 
dilakukan perancangan pembuatan perangkat 
lunak untuk pengelolaan data hasil pelatihan di 
Universitas Kristen Maranatha. Proses dari 
perangkat lunak ini meliputi penginputan data, 
pengeditan data, pembuatan statistik data 
untuk setiap pelatihan, dan rekomendasinama-
nama peserta yang akan mengikuti suatu 
pelatihan tertentu. Aplikasi ini akan menangani 
1. Pencatatan profile dari pembicara 
(trainer), peserta (participant), dan 
pelatihan. 
2. Pencatatan registrasi / pendaftaran 
pelatihan dan absensi peserta. 
3. Memberikan rekomendasi nama-nama 
peserta yang sebaiknyamengikuti suatu 
pelatihan.  
 
Dalam jurnal lain yang di susun oleh 
Zainuddin,S.Kom dengan judul Analisis Dan 
Perancangan Sistem Informasi Kesiswaan 
Pada Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) 
Negeri 1 Kendari Dengan Menggunakan 
Bahasa Pemrograman Delphi 7.0. SMKN 1 
Kendari adalah fasilitas pemerintah dalam 
bidang pendidikan yang dalam pengolahan 
data kesiswaannya masih belum 
menggunakan suatu aplikasi khusus dalam hal 
ini masih menggunakan microsoft Word dan 
Excel untuk mengolah data kesiswaan 
sehingga mengakibatkan hasil kerja yang 
dicapai tidak maksimal dan efisien. Oleh sebab 
itu dibuatlah sistem informasi kesiswaan pada 
SMKN 1 Kendari menggunakan bahasa 
pemrograman Delphi 7.0, sehingga sistem 
informasi yang dibuat ini diharapkan mampu 
menanggulangi masalah-masalah yang terjadi 
pada SMKN 1. 
 
3.a analisis masalah 
Dalam pengolahan data pada Kelompok 
Bermain Tunas Harapan masih menggunakan 
cara yang konvensional sehingga banyak 
permasalah yang didapat, diantaranya adalah 
dalam proses penyimpanan data dan 
pengolahan data yang membutuhkan waktu 
yang lama serta kurang efisien. Selain itu 
dalam menginformasikan membutuhkan waktu 
yang lama untuk mencari data-data yang 
dibutuhkan. 
  
Gambar 3.1 Buku Catatan Pertumbuhan Anak 
 
  
 
Gambar 3.2.Buku Catatan Induk Anak 
 
3.b Konfigurasi Hardware dan Software 
a. Spesifikasi perangkat keras (hardware) 
Perangkat keras (hardware) yang 
digunakan untuk implementasi Sistem 
pengolahan data adalah sebagai berikut : 
Tabel 3.1.  Analisis hardware 
No Nama Komponen Spesifikasi 
1 Processor Pentium (R) Dual-Core 
2 Memory 2 GB RAM 
3 VGA Card 128 MB 
4 CD ROM CR ROM Asus 52x 
5 Harddisk 250 GB 
6 Keyboard Standart 
7 Mouse Standart 
8 Printer Cannon iP2700 series 
 
b. Spesifikasi perangkat lunak (software) 
Klasifikasi perangkat lunak yang 
digunakan dalam implementasi Sistem 
Informasi Data Siswa Pada kelompok 
Bermain Tunas Harapan  adalah 
sebagai berikut : 
a. Sistem Operasi 
Sistem operasi yang digunakan 
dalam implementasi Siatem 
Informasi Data Pada PAUD Tunas 
Harapan yaitu menggunakan 
Windows 7 Ultimate yang telah 
terinstal program XAMPP win 32 
versi 1.7.7. 
b. Bahasa Pemrograman 
Dalam Sistem operasi yang 
digunakan dalam implementasi 
Siatem Informasi Data Pada 
PAUD Tunas Harapan yaitu 
menggunakan PHP untuk 
pembuatan data base 
menggunakan mysql 4.1. 
c. Program Aplikasi 
Web browser yang digunakan 
untuk memanggil aplikasi 
menggunakan Mozila ferefox versi 
3.6.11. 
 
3.c Perancangan Sistem 
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Perancangan sistem merupakan tahap 
lanjutan setelah tahap analisis sistem, yang 
bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan-
kebutuhan fungsional, mempersiapkan 
rancang bangun implementasi sistem baru, 
menggambarkan sistem baru, mengatur dan 
merencanakan elemen-elemen yang terpisah 
kedalam satu kesatuan yang utuh, serta 
mengkonfigurasikan perangkat-perangkat 
yang dibutuhkan dalam perancangan sistem 
baru. 
 
3.d Diagram Konteks 
 
 
Gambar 3.3.Diagram Konteks Sistem 
Informasi Data Siswa 
 
3.e Perancangan Data Flow Diagram 
 
 
Gambar 3.4.DFD Level 0 Sistem Informasi 
Data Siswa 
 
3.f Persiapan Database 
Database dapat diumpamakan sebagai 
sebuah tempat penyimpanan data yang 
terstruktur agar dapat diakses dengan cepat 
dan mudah.Dibawah ini adalah gambaran isi 
database tunasharapan: 
1. Struktur Tabel User 
Nama tabel : User 
Tabel 3.2. Tabel user 
No Nama Field Type Identitas 
1 User Name Varchar (10) - 
2 Password Varchar (10) - 
 
2. Struktur Tabel Induk Anak 
Nama Tabel : Induk Anak 
Tabel 3.3. Tabel Induk Anak 
No Nama Field Type Identitas 
1 no Int(4)/autoincrement - 
2 noinduk Varchar (6) PK 
3 namaanak Varchar (25) - 
4 tempatlahir Varchar (10) - 
5 tanggallahir Varchar (2) - 
6 jeniskelamin Varchar (1) - 
7 nomoraktakelahiran Varchar (15) - 
8 agama Varchar (1) - 
9 alamat Varchar (25) - 
10 nopelayanan Varchar (2) FK 
11 tanggalterdaftar Date - 
 
3. Struktur Tabel Pertumbuhan 
Nama Tabel : Pertumbuhan 
Tabel 3.6 Tabel Pertumbuhan 
No Nama Field Type Identitas 
1 no Int(4) - 
2 noinduk Varchar (6) FK 
3 waktupemeriksaan Date - 
4 tinggibadan Varchar (3) - 
5 beratbadan Varchar (2) - 
6 lingkarkepala Varchar (2) - 
 
3.g Perancangan Antar Muka 
Perancangan disain input output sistem 
informasi data siswa pada Kelompok Bermain 
Tunas Harapan Ploso 
1. Perancangan Form Input Induk Anak 
INPUT DATA INDUK ANAK 
No Induk   
Nama Anak   
Tempat Lahir 
  
Tanggal Lahir 
  
Jenis Kelamin  
  
NomorAktakelahiran    
Agama    
Alamat  
No Pelayanan   
Tanggal Terdaftar
  
Gambar 3.5 Perancangan Desain Form Input 
Data Induk Anak 
2. Perancangan Form Input Pertumbuhan 
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INPUT DATA PERTUMBUHAN 
No Induk   
Bulan     
WaktuPemeriksaa 
Tinggi Badan 
  
Berat Badan   
Lingkar Kepala  
 
    
 
Gambar 3.14.Perancangan desain Form 
 Input Data Pertumbuhan 
 
 
3. Perancangan Form Report Data Induk 
Siswa 
 
 
Gambar 3.15.Perancangan Desain  Form 
 Report Data Induk Siswa  
 
4.a Implementasi Sistem 
Implementasi merupakan proses 
pembangunan komponen-komponen pokok 
sebuah sistem informasi berdasarkan desain 
sistem yang telah disetujui, untuk menguji, 
menginstal dan memulai sistem baru atau 
sistem yang diperbaiki untuk menggantikan 
sistem yang lama. 
1. Halaman Menu Utama 
 
 
Gambar 4.1.  Halaman Menu Utama 
 
 
 
 
 
2. Halaman Input Data Induk Anak 
 
Gambar 4.2.Halaman Input Data Induk Anak 
 
3. Halaman Input Pertumbuhan 
 
Gambar 4.3. Halaman Input Data 
Pertumbuhan 
5.a Kesimpulan 
1. Dalam pengolahan data siswa, Pengelola 
mengalami kesulitan dalam pendataan 
buku data induk siswa dan data 
pertumbuhan siswa karena setiap 
pendataan siswa guru harus mencatat 
data-data tersebut ke dalam sebuah buku 
besar sehingga cara ini masih bersifat 
konvensional. 
2. Dalam pengolahan data siswa pada 
Kelompok Bermain Tunas Harapan masih 
menggunakan cara yang konvensional 
karena belum adanya metode baru yang 
membantu mempermudah pengelola dalam 
melakukan pendataan siswa. 
3. Sistem Informasi data siswa pada 
kelompok bermain Tunas Harapan  ini 
mempermudah informasi kepada Unit 
Penanganan Kelompok Bermain dan 
pendidik tentang daftar siswa yang 
bersekolah pada kelompok bermain Tunas 
Harapan serta Posyandu dan orang tua 
siswa kelompok bermain Tunas Harapan 
untuk mengetahui tingkat pertumbuhan 
anak .  
4. Dengan adanya sistem informasi data 
siswa pada kelompok bermain tunas 
harapan ini pembuatan laporan bisa 
dilakukan dengan cepat dan tepat. 
 
5.b Saran  
1. Agar lebih cepat dan tepat dalam mengolah 
data dan informasi pada Kelompok Bermain 
Tunas Harapan perlu dibuatkan sistem 
pengolahan untuk data adminstrasi 
lembaga yang lain. 
resetsave
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2. Untuk tahap permulaan, mungkin sistem 
informasi ini memerlukan biaya yang cukup 
mahal, akan tetapi pada tahap selanjutnya 
akan jauh lebih hemat dari pada cara 
konvensional. 
3. Sumber daya manusia yang menangani 
sistem harus memiliki kualitas yang 
memadai karena kesalahan-kesalahan 
yang terjadi biasanya disebabkan karena 
kurangnya kemampuan user dalam 
pengoperasian sistem. 
4. Perlu adanya pengembangan dari segi 
desain dan pengoperasian kedepannya. 
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